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tnserción de anuncios, comunicados,reclamo's, y 
gaceti\.la~ , en\primera, ¡tercera , y cuarta plana á 
precios convencionales/ '.1' ., , 
Esquelas de defunción en primera y cuarta pl~na 
á, precios reducidos, ' , : ' 
\ .' , ,\ 
I .,¡ .1: 111; .,.¡lfl- ,- .; ~ ),i '-: - ., - 1: 5 [71 , ~ /.: - ,¡í ',' , I libró' y 's'u ~d,:~~ a rJ: oll h " ú"fin1e Jifu¡nlliI' , ~)$O 
ti
, (r')f, 'l"Il'; r¿j¡I 'R r , ""'rl'd 'Y' ., ' 1 ,o¡ 1, ,dfo lo mucl1o bu eno qu e eIlCJeITa, entre aque-
'o .. ~'_t~a' "1I b\" ~  _ i a" .¡ 'e " ec0m.,e , , al1),osja s: ~s lls : ( Ilos que' nQ rJ,ueJa n' adqujddo, y animal' Ú 
¡j"sllJ(!' ca . . ",1 " ~", s/ ' ,'1,' ,,> consumldQrel~ ,de Gafe)')1 1, Tos Hemcl s ?l ~ahoreal' s una ú .una todas las pá-
'l. lJ el Ú'st:i tltler\égttl" p' :á'Sta~ ? p' l"Od!lC10' Odlnpuesto,rd~ 'café y azúl~ar! ',de pri-:n I "gina's de la ' últinia pi'bdu ¡{ció,i d'd Obispo dp 
¡-n·'I~Ql j' 1', ' al' )! ji . , -" -.,. di 1 <cil ' '~ , '1' ,.'. ',Id" , d ¡; (- J ' . ,m€Hta.l'a atül.a \ é ' JJa?lSp(t,~\S.a?l~' ;Pi.a,r&t' a§¡<LaWI J as,\) PQ~que (;a , ,emas , el" \ . aca : i.'~ r . , ' ! ' " ' ; . ,'!, ~ .. 
l rébnstitúit:tun()':d'e Lios'J.~rl'IlClpale'S· desayunos, se ob:tl,ene, un ', 4Q par ry; ~ ~ \', ~~ ~~S;I}1~ 1 ~~ tO ,\lll,ICO , ~J ~;¡ I,a, rubhC:1~lq "d de 
. .I1IQ/P!!.i ,1' '"\11? H'W0f ,; ~, .~ 't..' I " .. l r iy~r l. edimiento C'blWunmente usado. " ',"''1' • qu e: ,n~~ o~ u ~amos, el; estudio d~ , la p~c,nsa 
"l ~ ,.W V~¡ eCon0:rn.U\ ~ol),rEj Jw~ . l'" qP . l.' r ~t ' I • ¡ l' 'J' , L, '. pel'IO'I!Ic'H ,;<e:r II'alada eS la, en los ,XXI cap'ltulos 
L SID19H ¡,i!¡,p" w,', , '): r" ,lb"'rlOI mI ¡.'¡lij,'n' g" o'~ ",t'I\? "a;' i, /.~f.'.r" ~' ~, , 2" GO'MEROI,"Ü !JfI :1 'q U0' ~' I ri'b'r d ' (~ b m p','r h<lé', ' b3jo cci a n'l, os ' r~J nlP:; 
"DlE,WENTA: E,N.ESTA"PLA,zA ,U - '/ ." "r;~~.l: iI "( .,,,,~yor) numo ¡t , ' " I Jj J I n , ''' 1'' ~ j " ,. " , ~ " ; 1" " Il, ' .. '1' :' , 'd ' _ "! ' t" • ", 1 " r , l' T' ut, Vh a pl/e( en orurllrsp e , a PI lVI (/l'la o 
~~~f~,,~.o~a~o~u~, ~~~. ~' ~('~J~ s,~, ~' ~Jt~u ~,I~;;~I~, ~' ~'~,'~J~:~:~_~P~,~~~9¡~, ~I ~, ~( ~.,~" ~'~~L~~ ~' ~~- I~" ~. (~~;~. ~~~~\~' ~~l -' t h l e r i ~J ( I ~ ü ~¡ ~s c~itor Jc la ~ta " i \nagin~ió~, , ~,' nS c'ot110"el s f t: ÓI) g~ Pe'I' tJ ez " ",,'" , I . ~ , t' • ~ t 4 '.~ • f, 'f l· ~ , 
, H' ' , , ~ '. JJ .0,' ~ ' : 1 I _ ' ---- , I J..os pr9({Y'esbs de la prensa desd e s u :l pa-
;>'I.'I1I
S
, ¡O'~ '8' lE'~.O'l-, ",S ,;1 " 
o·,JHelo I f~*& '[~ & ,~~ph.a ,t~ s: ¡q~Od ~ ésto~ . };~ ,~ ,desaDa ~,:e- i:J~~ió,1l ,·üd~·rn e.rlt ? ria ~ I) ~ G ¡~ ecia '" q'u 'n~ d,el ,pe-
ci,~(ldQ"pa:"l) agqupal'se en Qtroseen,lros ,r ~11 1 II O dl~I,11,O .segun Johll~(Jn , h,asl:l I>~s .tI~mpos 1: . \. \.'), l'l IJ'" u'l 
Si: ( 1 (' "1' ); ':1 ¡ ,t lJ r 
'd_ I 
((')'tr!3's¡lc,uS'3's ,grandes, como los t e alr·()~~l d fes, moJel,Los" sus esplendor~~ ,~c,L.lale" ,ISI en la 
1 ¡ 'cas-ihos\.s'e riiíde tributo-el) esl3 IH~ che:í la ' fa j mat e:,~I , l p',~~da del : pefl ~dlco como .en ~u 
m,il j a : rr~ll ':l ptim~r I'aí.o J e ~m ii~'}' ra f()n:lqi ~1iJ ali,! prtll'llO, de ·lnfol', I1l,~~ I.?!l ' ~ de a'HICJeI!~S" el 
,daQ de,!o.~Jho,Plbl'es prirnitivQs., El.niisl)eri,'O, el¡ PP1.~,ri Y la ,. su~estwn qu e ,sob."t~ .':1 publleo, 
faust? ~ttceso, " qlJ;eell la noche'JI'el 2!J"conllie- e.lerc~, ha ~ \a el pUllIO d,e hdbe~ dejado de sel 
mora hHgl\es1ib es'el mus gl'31 Jld é l del Ü¡lrst1j'a : , el ~ 1J~rlo , p p,der ti,el Est(ld'O pala trocarse en 
nismo v,- la fiesta del Il'ataiiciú 'de Jé's'ús la 'tí'i:1S1 ,e! ,UIlICO, (:n ~ k mas fuerte ,Poder de e~ da na-
'fit'$l;t\qjP~ ~~~~i'(1~d ~()~'-e r~H:l,h es • ..:.v - l!e6¡e, c~on ~.92,!~_vJ rtlendQ~~l !~al ~¡I~d '. l3: . f\~s.eLqll~ 
',It¿ase rJo' sRa'r.a'\a¡,h¡II'n1alJ i,el ad lOd n'. e II a re~q lJ ie ('a ' en, son",d e p .. u 1;t.1/J CCHI I e~ lel' ¡> 11 18'58«:1 pl~sa l' 
~.I.¡ _~\ ~ '" ~ , ~ '-.1. ~: ¡ , 4¡ "( tl l 
, , 
I¡.:' 1" +is t'~ " "\aN"~ ,Wi .ri j;.;ll!..~ I 
"'\( "t1í t:a~r.fH" '( l' . .1 ;v, i 'fI.I t.h 
hace presente 'á' sus clienteÉ;i que 'se ~néarga-" d~ 
cuanto§/I'trábajos 'Sé'l'le 'cofHiéft, con' :es~éc'ila'1ifd'ad 
'él'l " la l colocaciónLde idlentesi.y-dentadu,',t~t...~ : 
~lmtimlJ to~W4'9~ei~\.(f~~ 
, Extracetoúes. ein: '~doldr: empa'stes;' orificaciones ' Y: 
( litnpiezabdé111i deIÍtadura . •. 'l"", ') 1.:JI 15' ot{)q 's" '\1, , 
d· d ~d '" 'w' 1+ t , Constr,uye lentes y eQta urfl~ r 810' pxtrCler os 
'r~igohes ; 'réfortn'a!'y CO'mpórle las 'piezas 'inserv ibles, 
Precios,<!os' ~:as ecenóIilic"óso :Diente'3 d'é§aer5~ 'Pese'tas 
tlentadurasliéMfi f>letas dé'Slié'100 'pe'setas." '" -' , 
}~rl.lO: ~;tlJ!J'rJ')~ H (JI jl/"F, l) 
, ZARA:OQ,ZA' 
q'ue' sean "(lS crccn c ia ~ ,dello ;,holllhlios, jamás tie! a CO,n~lJluclOlI , t1,n sol'O p~d~," fUllmona i 
·hanioíJ (!) , éSl0s; 'rlÍ volverúi, {{ oi t 11 ni"frase el ,s,er(;;I1I !;i lmo pO,d,e,: de la ()P ~~slc~on I'rpr'ese~n-
'l1Jás Sli'blime 'qu er'I'¡¡ pl'imunciada por el ·edro ' la da por ,los, .pf: ~lOdlCOS» y aSI~nsnv) las (~Ir-
-án ó1é1'ico c\) 'an(ro :('a F r s lremrC'e l's (~ el cielo 110 " CIJIl SlaIlCUi,s S?c,:~le s CIl cu)'n \'1I'tll,~ hay ,P9 r 
"t.ici'üso ,(,tel advéh¡'álienlo tlel ' iJ ,ijo del Eterno" la ' p,l'cn sa pcr'lOdlcy \;er~I~,d~,r'a paswn I'cl ,rgall -
e" cl ' l'1'" " ,1 'í ' . , do a mlly postenol' kl'I))IO'O la lectura del X al o, 1 l'b ' 'bl I J ' • 
«Glori~\ á \Qi9S, ¡~i;h las altur,l s )' en 1:1 (ien'a } r~ , cO,mo Illcompa,tl e ~(~n e mO:lo ' vel'tl-
Paz :'1 los hombres de buena volulltad,» Jl n o ~ () dI. desarrollal se In VId" mOd ) rIl3" , 1 - ' ,y C01'lJo e ~ de l sup'On er' , dado el eal'actel' 
t;~ ·~,,;-,::;~o¡;::r-' . . p a stó r : i¡\ ' d ~ 1 ~~lHo r' , [lO se 'contenta eLS,', Onis -
lU ImpO'8TnIlGID DE LO P HEU~fJ P (~ dc .fa e!) eó n h;'l ce l' con star' Iqs t1n,tCI'ioJ'C's , J~I_ n"~ ' JU1J1 [techos, sll1q qu(\ a ~n s I\l ces de la rilas salla 
! _: h, 1 - ~ ':,. ~ ', ! ortodoxia '<C I'i stiana juzga' de la licitud de 'la 
1 NQ s e , flsus~len nuesll'os I ~ ct () res, oi, .t.ra lúJl- prensa y (\e las' c il'éull ~l.:ln('ias qu e la 'hacell 
dorwsmle pHua'¡ltes 'Y' O'rgullosos sa' I !,(~n (lM (~ n - buena~ ó .m'ala\ cOllclllyelldo pOI" aOrmal' 'I'w , 
éinih (Jlé esPe f:l'l'líc-il!o.Oop'ocetllHc's de llu t!s ll'a el p01;ve1'Js ir sera de quién sea la prensa"pM 
"pe;J;'ú'eJñ,gz, )atyUis ', ~: r .r A ~'UN CIADOli¡" hf~bl ¡:l l' ú "de ' ' Iocutd y va' qll e 'en sí m iSllla ¡a pl'ensa ' es 
d 'l "',IIn. ,la ' }" " . l 1, , ' • ! 1 • ' ; , 
.~ ?-~a s, t/t'*l OP,PJ flllryLsJ(;nas, eon}}). (~s ta "seria, ¡qll,A-¡ ' ,J}ur ll ~ , y íjlJe , os ,en ellllgos de la ~'erdad y 
, IJl el1do pOI)I~ I' , c a L(~ (jll'la de veI'jJ:l,d¡ con s ll ~ (: afll" '! del ble:1 absolutos la em pleal)' en One~ prr-
: I~'H)'T""J \ :, iJ l ;.,, ~ ,1> ~s "', ," '." " ~. rl1{l c i (i) ne s\~ lde sp(l é s. d e ~lallto s y ,M f.l im pot1l fi ntes ' !\, ÚSIlS y pbl' lo íjllC I [¡ la ReligiÓII liaee a.nli-
.lVllt ,'J('~TO\ '~H~ 'D ,DI' TI?N', AL ;::'" libr'os, fdll e(bs 'f("Y<'dHs,eul'sos 'co'l,no .érl 'Espa t) 3 c.úM i(~o s , debe aumelltal'Se Ú toua enstn" ,la 
"/1' ", 1 ¡~ " \i.f ,l!J}W\:iJ.l!J:¡ , ! )"l l d f' "11"'\ ,,"" , r'l, I ' . " ,'( (. ,'1¡'I' b I . 
"'l/i~"' "'J",r:m' ,.L 1 ;' '1" ,) f/<;$?i,' ;,J, ~';(?¡;, r '¡)d' ~t a')J I; ro. se ¡, lan escl'lto , ?Oul:r <; ,' uena,pJ~ensa, y os qlle~lI e nta,ll.con medIOS 
, ," i. (, ',:' ( di I poder, la II1flUen C; IH y el des{\ 1'I;pll q ,.¡le, ,la p e elllllarlOS'I~ 11 abundallCIa , qlllza no t13l1 cn 
~,q.sJlall ,~mos Ae,n ,víS'IJ¡(Uas de , Nocbe bU'e~~a I pren ~~ H ·cl lnd.a " nlle",o~ poc1ríalll() s,~ ,a rl uJ(JJj r, mejol' rn ~~ di o de hacel' hll enas Iirno ~ llils qll e 
,sv;'p~nücipan.do ' dr,l ¡'júbi, l d"' q~l e ' 'émbarga los nosotro!s molh~s lÍsilll'OS , '·'(i) bÍ'et'os i (J'.el p e n sü~)' dando Sil ,d!rl ero para la cl'(\ációnde perió-
'ini rn.()'s, 'f/c:as:i'(')"n"I 'e5 <hf 'imah ifesFa,r ,{¡ l1lúest¡.os IWi~e:lito, ' .:\ ,'\ l· '~.' n~.J' :' "J. d¡~os buellos. , ' " 
lectol'es el deseo qu e nos aniíl1 3 (¡'e que"todos ¡ Vamos (l hahla'l" sen éllla inen t'e' dp, J" lln lib ~o Oycid'idoose mu es tra nu esll'() SI' , .obispo 
p~sen !~Iic~; pa scl~ 3s~ , " " )He'. ¡ th:íi :~a ·ªRl~~é:-lrhpoJ)ané'l,a.d~ ' lg." fP y¡ erlS~ , ~'i,qije P9:rq,uc, ln pr·p~~a al servicio de los ideales 
t ~L.N2 1~~ " PlÓS,~)I f¡ pr, jlsa¡: O ,l, I' ~., e nsa i n EJ{ h 1\~.~1'1 - ¡ su , a .I~\ l.(),r;" l nll ('~lf(" .,lh'Sll'l itll~)o J " !', Ob,?.fw e! er'l slJanos s(: d!lun~a p'Ol' todo el , mundo ~' 
"\}~~O ~l¡b¡sp;, xepl1eSenLíl ,,, .la ~oche .Bttena ·a la (i),n , O" A.n bo\tfil Lopez Pekl(~ z ha - escrIto. e'n pOI' lo que a' hspnna Hace , pOI' que se multl ' 
,,1w,r:t~"f1.ijk qu# ¡las genles aGlldcn',¡,;aUJ'(') I'azéi d"asJ Ú i br'ev í5'i1fn Cr " ti ¡~ m'Pó; y , el'l'ekl'lt'o'r' " I(J e ' ~;'Jt'c (' 1 ón::i' pi iq 11 en I ;)S pe I'ió,d ico's ca lólieos lod o 1'0 11) f1 ~ 
lla niisa .deJ Gallo ' ~~'~lar~;d6 ,al'~~ ,'e Sn ,~ ()1~1\?;~ ,~\Y , MU,s !, a, y: (~ l,Glil}, 'Ii;? dad\) , {!. .\a:;p~~Ñp,c~ d ad ;r' ~l~ 1IP, p~ s ib,l'f' ,1 per(!' ~o C?fllO simples, !'eViSl~s d'Oc-
mezclando la devocl q~n fJcon. la al egrl3, y, co · lP'\lHO erHJ(~ltavo rie i!i9,~ p a ~w¡a s y .I :,n ~a do ¡ al tl' l!l al e¡;, Q publl~aclf)nes dogm allcas, SIrIO con 
!RpJU(in el jsqpllQ, E~~)~l'ft~cl\~h ~r , e;l. ~~nto:'\:l r~- , ~? IIl.~, efcio pOI' ,al p,',~,ci() , (J:r.. ,~~t50 pcse.t'a \~ e ¡)(Ja\ , eali á c~e r, p()~ítico puesl'O(1l1e si «1J ~1 quid'a'm en 
g~.l ca;1 !i~)) él & . ,:I :ltl\r,ª~\. ,q,~le ¡ ~tnllll ~ LO :al . Unl " e:IJ~ m.pJal~'" ' :"r I .' ( , ) cárnmado en las columnas de In (]aceta pue-
v:e,rso , ei)Di;v,ilm i~NaniHlientoj!""[1 ,i ll¡,,", .,,- I , ' ~)dro (',:M1C) \ surtl est.asla pi í11 ~ió rlafl c ia ' ,dIe) »ded(~<' ¡ lIia pllimadn sup rimil' en Ins eseuelas 
La N'ochre bu e·na '¡no t- j:mede' dpscríbil's(él; eSI asflllib!;y :rá ,valía ' lile'rári~\'HJ~f;/0 ~r~ ()r ;~r se¡~ ía )~qt!e sO,-Slell.Cmo,s el Cnlecismn de In docll'ina 
1I,?,a ~i~ p¡<lIy, i ~ ~ t};ad, ici ~n :al, \ d\e'I: !~s ¡ ~ rl i S l,iaf.los , 1l~)~R .uyl·a p lsa, 1 d:ú;' s l)l 1mll)~~e ': ,ul~,a ,nota bsi, »de Dio :;:. r ' .' en los hospila les que efl nst,l'u í 
~~ll~~f? lw'da ( P.o " mll d¡bs~ 1 , g,e n ~ I:4g .I ,Q Il r,S " , Es)a 1)lJo:gl'a ,fiea"h emos q"rl~ l li o qe $ llflbll" es(,{' artl..,.. »m05', al'I':UHo, :lr d(~ la cahecpra de la ,; camas 
.,v;e ~~~ ('~J:a I~esla ,, ~e nlle.stl'os h/i)gaues,1 Hasta Cl')'¡'O dando ti cOl[) ocer el pensa.mielllo' del/ lal ¡}) »Ia imagen de Crislo " " en la s casas , ue be -
~ 
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»ueficenci ; q~Je ~o.corremos prohibir ' que se cuela ~.úrmal Superiú~ de Maestros, vacante por ,1 so.l,a' vib;aci~n de I3US hilos ¡~dOS, m:e~~bs castillos, 
»)pronuncie _el nombre "'de qúie.n- lIamo bien..;. haber SIdo. trasl~dadú a !úle~ú 'él que la ocupab~, - tonas, nuestras esperanza's. , . 
d 
: I 11' " d l. , -Han cúnt,raldo matrlmo.mal enlace enesta capl- Y este es el earacter espaflol; está en él arraIgada 
»aventllr~ ,os el o~ que, o:an ... )!, eu~ r es tal nuestro muy querido. amigo. D. Lorenzo. Fuyo- de tal, suerte la idea ,(I,e.)ograr una fortuna mediante 
de los cat?hcos, el Imped ~ rl-o traba,JaQ,do en .Ia la y Paraíso. ' ilustrado. funcio.nario. de'! cu ~rpo. ' la sa-lidá"del ' oomllo lotérico de un número premiado 
cosa públIca dIrectamente y procul'ando 10- de Oorreos afecto á. ra Administración de esta que bien supieron lo que se hacían el inventor del 
filtl'arle aquell as ideasd e rectitud y justicia de capital. con !a di stinguida. seño.rita A~ela Miret; jnego ,de !a. lúteria y los explotadores de l~ ren-
• lU ~ tan necesitada se halla' y ésto no se lo~ D. J ,úse Penel :r~, Gl!. acredlt~t1ú cúm,~r~lI~',!l t~ ?,ar~- t,~ ' -tY~i\l' ~ ! Pi" 1" 
\' 1 " L' / ! . . •. ' -~ I'" '--."~ go.zanoconlá señonta Mana del PIlar Pastor y 
gl'al'3 SIOO. IOterVlnIendn r,n la. ~~ Illca actIva Ohal1r~Lhiia~ gel reputado. industrial y concejal del 
, d~Jas naclO~e..s'.fopmando opmwn, entre los Ayuntamiento D. Francisco Pastor; y D. Mariano. 
rl1l11ones de 1I1dlvlduos que constItuyen un Estropá, ilustrado teniénte de la guardia civil con 
pueblo,haciendo que «nllest,'a prensa 'adquie- la señorita P~trúnil!l"Betúr y.~alles, Los c,ntrá-
\)1':1 mavol' ci r,c!l.lación, ,de suel'le que en to- ye~t~s despues, de la ?el~b:flC!o.!l del aC,to y , o.bae-
f. 'Hat,G' " ,l· 1 ' , I " , ' " qUlada la concuarenCla sallaron como de costum-
1. .) ~ S partes }a~? \ olr su ,\~z edl1~a~Jo~a , qU,e bre á diferentes puntos á pasar lo.s primeros días 
1 )~}Ieg.~ ¡e, re ,movl~ r~,c~l~ las ¡ hast~ " las 'y ltl~1as tI- de la luna. de miel que quisieramos. fuera . i~ter~i. 
.. \ »bl'3S del alma tlel pueblo ,y ¡ reconqUIste la nable. Que regresen de sus respectivos VIaJes , ¡lIO 
• »,concie flc-ia nacional disipando los" recelos y Uo.véd-ad y ' que sean ~elicés en su- nuevo estado.,- es 
)prev,enc,iones eon que miran muchos la unión 1,0 <t~ les Q.ese~~p8 a todo.s ellos. ,'~ . " '~,,'''' ,'" 
n;.")~po r{lica' ysoc'ial :dé los católicos.)/ ' . , - an expenmentad.o. notRble ahvlO. 6~ la. en-
,11 ' P ' l ' .'. " _. ,' , ' . ' ' . . . iJíermedad que l ~!j aquejaba puestros d1litlDgUldos 
~':' a e~ ,e~ s.tnte~!s la. ultIma .publl.caclOn ,amig os D , Clemente Martín, Secretarió-' d~ la S,u-
,del rlu stre e'lcrltor ~r. Lopez Pel aez, En otro , oursa!, dePBanco de España/ y D" Manuel ' Ohaure 
-) I~g,ar d~ eS.t,e ' ~ úm e,~o irárl alg~n'os fragm,en- duei\o del acred,itad~ Hotel de ' ~a Uníón , !,am,bi~n, 
t bs del ltbro para solaz y ensenanza de nues-!e ~alla en est~.~o d? fran9~, co.pvalecenCl ~ la :.se-
tl'OS, le ctores, Por nuestra parle al felicital' á "nor.Ita A~cens10n Per_ez hIJa de. 'nuestro querido 
\1 " ,,' ,,' • ' . ' "', "' , ' Il¡mlgo, p. lieandrú . Deseamos, vIVam.ente .el. resta-
, s u ~ht~r po ~' S\J , ultHl~a obr~ cql)tenle mOnOs (blecimiento. de la salud ,de lo.s ,pa,cienpes:. ; ",' , ~ 
9q n ,desear qu e SUS¡ Ideas, tan g.alanamente ,; -La Junta del Pantano. de Santa Mana de Bel-
" e xpuest~'~ h-~\Ien éco en I,a opinión ,calólica sué ha c:.lebra~o. la sesión me~sual de C?stum.~~e 
. ' dem'~siáao ' dormida ' e n España , y pOI' lo qu é ,co.n l~ aSlStanCla ;~el mu~ competente, IDgen1itE 
, í:í"hu'esll'O' te rritoJ'io hace Pll e dan tener viabi- -,~. MIguel.Ma.ntecon, ~ablendo. acordado. el despa-
¡ . , ,, ~ , , . .', . ' oho. de Va,¡:,IOS Ij.SuntúB lIlteresantes para la maroha 
I,dad alguna de las , declslqnes ,q~l:e p,arecen de' lo."s trabajos que se ~reali~an en tan importante 
.vi slumbrarse allá 'por ,los fi q.al,es d()J libro, " o.bra, " 
q' Q u é , '¿tan dificílsería la úeaci'ón en Jaca, -Nuestro. querido amigo D. Mariano. Pelayú dis-
de un. perióJico cat,6Iico?-B. tingu~d o indu.s~rial de. esta 'ciudad ha h~cho be~ión 
" ' de la lUstalaClon de trIgos con que fue premIada 
í:1 11': k" ~ 80.,00, = 
{l' DE'HUESCA 
" 
¡', ~ta aliim'a'éón y concúrrencia. extrr.ordiúa~·ias 
eoUi 'q ue Huesca',ha' vivido q uran te una ' larga tem-
porada con motivo. de la feria. y Exposición han 
_ tJ es apal:ecido. para; entrar de lleno en la vida nor-
mal y 'o.rdina,ria. La Oám!lora d <;l Comerdo puede 
~ \l tar.. s atisf~ch.á-1ie los éxito.s o.btenid<Js, y puede 
abrigar l~ idea de pro.seguir pvrel cat;nino. empren-
; dicto.' en la confianza de ver realizados algunos de 
JOf¡ fines que se propone en bien de ' la provincia 
_ 0q general. L~ entreg~ de lo.s pro.ductos é instala-
'1 n,iones ~x ¡'¡ g es t,a~ en el certamen ha quedado. ter· 
illinl\da satisfacto.riamente co.n un orden admira-
- hle á pesar de las e,quivocaciones en que se suele 
in currir en esto.s casos, ' 
l' -En un i'0n de su distinguida esposa ha sali<;lo 
para, ,M(ldrid, ,donde se propúne pasár breves dias 
" t~ t (l igno Alcal ~e de esta ciudad D. Gaspar Máiral. 
"T ambien ha sa1ido para la Corte el Sr. Gobernado.r 
'(J i~ i ¡l D. Wenceslao. Retana, previa li cencia conce-\ 
en la Esposición, al gabinete de Agricultura de 
este Instituto general y tecnico., por cuya graciú' 
sa donación felicitamos á tan ilustrado. amigo. , 
-Los que ~eseen obtener. certificado de aptitud 
para ,desempeñar Secretarías dé Ayutnt'a'mieritú eu 
Municipio.s de 2.000 á 1.500 habitantes, excepto. las 
capitale!l de provincia, pueden solioi,ar del Exce-
len,tÍsimo Sr, Presidente de la D~putación Rr.ovín-
cial ácompañ_ando. loi,.j-p. s.1ific~ntes ~e ~érito.L<W~, 
tenga-n, hasta erala"28~de febrero prÓXImo, pues 
los ejerCieios de exámenes se verificarán' 'en la se-
, gunda quincena de Mar:¿o., 
, -H.a fallecido. D~ Lúrenzo. Pérez Satué hijo de 
at;ltigua y muy respetable familia, de esta cindad 
que gozaba de prestigio.s legítiD:\os entre los habi-
tantes de esta po.blacjón. Enviamos á la desconso-






dida llo.'r 'el Gbbierno, con el objeto de pasar una 
t empo.rada ,al lado su familia : El haber salido gran 
núm~ro de ,amigos á despedirle á la e!> tación del 
ferrocarril , lo. han ,interpretado. alg ulios en el seno , La mitad, por lo menOil, de los españoles sueñan 
tido"de q:le e l di g no Sr. R etana no v o. lvería á ha- desde hace unos meses con esos cinco señores' que 
, "cerse carg o. del man do de la pro. vín cia, pero cree- en forma de millones han de extraerse el día 22 del 
m'9s. que es ta versión es ' prematura. Durante su bombo de la nacional; ellos mantienen en sonrosadas 
au s!}ncia ha qued ado encarg ado del Gobierno civil esperanzas 'á un puñado de' incautos que buscan ep 
el ,E ;¡¡; mo., Sr. D, Julio Sopena, Presidente de la Di-; esas quíoléricas pesétas la remisión de su penuria y 
putanión provin cial. " " escaseces, Al contemplar el trocito de papel que en-
, ~-D Oalixto Prado ha sido ascendido. á ofi cial , tre afiligl'inadas orlas, viñetas é infinidad de colori· 
t~rc~~o en la Delegació n dt) Haciend a ele es ta pro." nes preser ta ~ la vist.a ,del jugador un Ilú,mero~e­
vI.nora, '. . " "" ' gro y~ compuesto d~ Clfras de exageradar; prQPorClo-
Tam ble l1 ha ~ldo ascendido a oraenanza de telé- nes, ni lJno solo deJa de pensar es' aquel el que ha 
grafos de p rimera clase con destino 'á la estación' de salir premiado con el gorde. , ' , . ' 
de H gasca el, ,que lo era de segunda D. Jo.sé Mur Driamigo mío, empleado de tos de "seIs mll" y 
Po:no, Reciban ambos nuestra felicitacÍ<~ n. que en uso. de licencia de pascuas se halla entre llO~-
'--El Ilmo'. S r . Obi spo. de la diócesis ha no.mbra- otros, decía gozoso al mostrar el 56,693, adq,lll-
do á n ues t ro apreciable amigo el pres bítero doc- rido ,en una administración madrileña. 
tor D: J osé Oiria' Ordax catedrátioo del Seminario. < Me da el corazón que' este número ha de ,salir 
.qo,tw iliar de esta ciudad por lo. qu e reiteramos pl:emiad.o con el gordo, '!El gordo,: .! fanta~ma 'áureo 
nu estra enhorabuena . ' que desvela á las tres cuartas partes de ffi-IS c~mp~-
. ~ El Tri,~~,Il a. l, calif,icad or de la~ oposiciones ve- triotas .. . y a un s~rvidor y escribitmt~ con, ~els mll 
rlficadas plira proveer un BeueficlO vacante en la reales anuales mal contados... ¡Yo, el satamc,O yo, 
'¡Santa"I g lasi 'a Catedral. de e!> ta ciudad, ha elevado una vez 'rico, gozará de las delicias de Oa~úa, p,or-
al ,\Gobierno de 8 . M. la correspdndiente terna en qué soltero sin familia, jóven,no mal pareCldo y con 
I ~ Jo.r~~ siguiente: pl'imer lugar el Sr , Oura párro- traje flam~nte, libre del/destinor de Real Orden 
cp q~ ~!alillas .n, Pedro., Segura Gavín; sengulldo !Quien más feliz! DiSfrutaré de ,todo~ los placeres; 
D. Lorenzo N ayas, beneficiado. de S an Pedro; ter· haré toda mi vida lo que se me antoJe, con esa sal -
cdr '¡ u'ga1' D. Jua n I:eón Arruego, organista de vaj,e independenci~ 'que da ~ bo}sillo lbie~ repleto ... 
A'yerbe , : " .. ." . j~h!"me siento ~l~P~~?, Hel1~gab.alo,}~ahg~la, Ne-
. ,¡-¡-Por .R. IO: del MI~lsterlO deJnstrucclOn publ~- :on: .. Ya no enVIdIO a los de Slbarls ,01 a nadie.,. so-
c~ ' yj Be1ias Artfs ha 'sldo anllllCladv' para su prov¡- nemos yen efedo soflaba y co:oo ~l seguramente 
sl.6,11 por Goncursp de tras lado una ' piaza de Profe- soñará la mayor parte de nuestro's .,lectores hasta 
sor nU p18I'ari " Ide l. a Secc ión de 4 etras de este Es- que pasado ,mañana , el, ~elégr3Lfo deshaga con una 
'P:-R'UE'B-El~{';~~~e~~ 
pre,cisión, únicos que conservan la vista; 
no (siendo siendo sat isfactori os á la vista, 
devuelvo el dineré>;, • (,{, '(P'·fó¡;'!;.n 'J : 
De venta en la RELQJERIA .d~·, Clemen­
te Baras,=Mayor, 23. ==JACA . ..110,-,,, .. _ ~ - __ .,,-____ ~ .... Vr ... ' __ _
'i~o;jlirÁa~~:¡.s¡~~Ióló, 
Hermandad de: la :~angre rd"trlilto ,t; 
N uestt ús de:beres d'e')ioior,ma,dor,es lle.~áronnús 
dias., pasados" á vil!~tar; y, mix}I!Qiqsiamep~e, e,nte'rl,' i ,r-
, d" l' " f" , /1" " 1 " , ~(. ,I,i h Jd"f'bt no.s ,e as re ormas que a ~nt¡gija so.'cleÍlau :,;r¡a 
TI ,¡ d d d 1 '8 r, ~ d ¡ \ I.'l l • • } 'h rll " d .c~ T"llerman ' a ' e a " angre e (.Irlsl:o ·· 'a ' !aTa' o. '. '-l!U 
ré~i~e.n . i ?~eri~r, Su p;~e~~~~Jl¡tel p,lJ ~ ~JQSA (p~r,t.~po 
D. J cl'aq\Hn ,Rey y el Jo.ven secretari,o (, ~. f,>i¡,'Q.is 
" .t, ~\ ':"f Ir ~~ I~ ',r;,~ _ '1 'VJ.:f 
Ara ' ebseflaro.nno.s uno Ipdr uno ' tod()'s lbJ fectús 
n?ev9:mente _ .adq~~rido~ ,p,ú.r .~q,u~lla, !;I,e/~an~~d ; 
"Vll!lQI> y .ad~lramús, las rsstaúr.acio'néS" liedhas;i¿~n 
el co.che destinado. á la conduoción de cadav~" s, 
hern>:Qsas l,ibrea!, y. sOl!l~~ef.0 ~e ,grll¡~ J~~~ W'.r.' :"el 
,oonductor cidl v,ehlOnl0, .y' en"8um:a ~ouanto ,&bt~una. 
carrúza fúnebre pueden presentar las más flore-
cientes sociedades, . 
A imitación de la ya antíaua oostumpre dl! Pitras 
capitalel!, seguirá. el co.che m.órtu<?rio ,;~ó~~~ ¡re,,~~e,s. 
peto., á. to.dos cuanto.s eutierr,; ,q8.~¡9é "',Hmth!9:,JO,,~' ~;e ,la 
Sang~e de Cristo se ce.lebi'~q'f '" _ ; I ~~'" I~P~~, 
A:mmados de los meJo.rea. deseos" lal diI'Htl..vade 
dicha Her~andad, se. pr?po.~~1. 1§~ar . ~I1?~~acio.~~s 
de alguna ImpúrtanCla a la:' ya suntuo.sa" proceslOn 
<;lel~an,to. en.~ierr'9, sí , C0J!lp, ¡.e~. de ~~per~r. !' p~ra. 
ello oue~ta CÚ,J?, la , ayu~a ,m~terla'¡ Y.(Iq/ilral. de .,las 
autúrida.d~s, h~f,~a~d,Il¡t,l ,~s , t¡ie ,1a,Loealiy;ad¡ y parti -
oulares todos, ayuda , coo ,erElooión JI " -
, mo(J1~n·ifA ~nlleg~~rrya q,qe ,~ e s",-, 8¡",u"aeree, 
dores púr el entusiasmo y .cetq ",de8plég .. JiQ~· eQ" pro 
tan);~u~~ni~ari~ s~cied"d. : '" ¡,;", i r, y): I,~l 
'\~ r~,eg9 de, ,dich~tl 8 e.~~rel' , e~m~¡¡¡¡c'"q¡Q¡; .:t '9~a'lil­
.tos, bien, con' su ~nscTipcj9n ; co~g) :lt,e.r.matlOs ,ó Jli-
mo.snas, quieran oQn'tr ~b)l~r~ , 'la) ~a!illiz'a;Qiº1l ,.Ijle ,lo. 
indicado anteriormente lo..hagan por Il!ediación del 
Sr. Párroco' y;pI'é8i1lénte ~D, ''Jda,q:uiB'Rey. 
Despéi. del tem ,p'úra~ ., de, ni~,~e~" Y tr~o.~ ", ~¡~j~j,~4ú 
en los prImeros "dlas del mes actua'l~ 'nemús vuel~ú 
á. disfrutar " 'I~e, una , ~emperat t¡l,~a agradable y 
venigna;si bien 'es ciert o. q t:! El'en i as primeras húras 
de la mañana y ,últimas ~e la. talrde al frío se deja 
sentir co.n alguna fuer,ta. en el centro del día 
el sol brilla con toda su intbr.siUad, favorecieudo 
, no. po.Cú la germina9ión '#e las s~}~illas depositadas 
'en nuestro.s campos:. Los ,r:lesocup:adós aprúvechan 
las mejores horas para el' pa; eb y ,durante aquellas, 
lo.s alrededores 'de la mu~alla\ ca-rreteras de Biescas 
y de la estación present~n ani n\~do. aspecto . , . 
¡ ; ~ -r- :' 
Se trab,aja C?~ wa~ a?t,ivi?a~ ~~,,?~¡¡~~rslado ~e 
muebles y enseréS del 'ibca!l" q'Ue 'Hoy 8cu pa el casI-
no Unión Jaquesa,á. los muy:elegantes-y-esp-acioso.s 
recient~me'\te arrend!l4,os 'púr aq'u~,Ua 1 ~j \¡Dpática 
so.cieda'd . f;'i cpmo. es1 Il:e!/s,\,lp0ber¡dQ.d6¡,eT ¡febril en-
tusiasmo conque Se trabaja, para primero. deaflo se 
ha, por co.mpleto tarmina~o. la instalación de mue-
bles y deco'rado del salón \deñestas que ' I~cupa la 
planta ,baja del edificio., teqdrátug~r ),p~r~láqn6na 
fepha la ioauguracipn oficia.l, con Un gran \;>ail~" ,de 
los nuevos locales" ' . J', " l" ,,1 ,. , JI' } ¡ .. , , 
= , "'1 
! ¡ l" j ", ."'\ /, ¡?¡:tI 
~omo lod~s lo~ a,flo.,s en el presenr~' ~ nU,e¡¡,tr ... ~~ r,i~da'd 
Juega a.lgunos 'mIles, de pesetas a. la L otena , '9~e 
pasado. maflaua ha de s'o'rtearse. La llusióá"i 'ba ld'e 
, tro~al'se seguramente 'en tri's,te \rM.id¡a~ 1 ¡il'ah~ ¡ca$ i 
to.dos, lús que lejo~ d~ ,Elsqf!.,rmentar esps'fIVneil a re-
bancka en el añ'o. próxir:~IO: , . I 1 ,,1'1' '<'(11 
r = . f " , " d'\ (". , ¡,',H~ \ j\ \ 
Entre los decretos firma os' el día 18 'p o.r l ~u Ma· 
fesda.d el R'ey, D. 'Alfo.n~~ X.HI; 'Ag ul'.a 'uno i~ i il~ío­
nado con la acuflación:rl'e ,ooho miHótie~ aJ pb'setás 
ep moq~~as de niquEtI qe v¡aJor deiu,n l!saLI (,J 
" " I""~:¡' 'f'l'liliíp'li'tllI 
. En él inm6di~to. pueblo. Ae ,Bai lo, {'tll,e p,i~'HdiIlS 
pas~dos 61 cooo~ i~o. in.dl~~th aí de I a'q~le ! I, i~ ~'q ~ t,~}l' 
te 'pueblo D. Manano A ClIl ' Solano. - ~u ' mUertel ha 
" 
EIfJANUNCIADOR' . 
,.~~ :.:~;::~ . .!.-- '--- ~  ,.-::'''V' ~ -~-------===~~--.".,.~,..,.,--..,..-_._---_. 
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s,ia~ ~u~ s~~tli:aa, é~ 'la có~aiq~' .d¡9~de /F9~~t> ¡( ? e ha,qe'njos <:le. e~~a me:np'ión ~y, en,lit secciq9 Varieída- hapell de ella un inst~umen~o para ~l mal. La pren· 
,'general,es slmtpla:tl.as;J'Acbmpai!lo;m~s, a I ~f1.n adr~qla . des, transcrIbimos, tomados al azahar algunos muy sa es un Implemento a la ahmentaCIón del lengua-
btel tam~;¡ia , ~tti~él;:j)U 8~o , ql,010r ~ ¡le,Ji! s 'aflige,1 ~1\l ¡ bonitos párra,.os,eJogio: má . .s. é'lbcuente que' de .la je; una palabra, don clivino, repartida periódicamen . 
. ~ ,. i ,.. ,\:H¡';,'\ '! 1,. ~ ', . ,, : "" .' ,' \ ", l • _ últi~,a pr.o¡iucc~ó~/ de nuestro obispo, podemos te c~n la celeridad dtl~ r~yo entre , infinidad de pereo-
Nuestra .~~d~~.t~ . .p.~.9, I)'ca.c} ~~, "Pf, sldo ¡ ~~w~q.a J p~qer.,; 'j 1: ~a,s ,m m,e.nsa~~nte .dlstmtas del. q ue ~ab~a; un auxi· 
por .180 comlSlOn orgli.Dlzaúdra de la ExposrclOn ce~ ."... , ho a las mtehgenClas, que suprimen el tiempo y el 
lelkad'a.l e'ti .aá\3~p~ ,ty i Cá;Il).ij¡.rJ¡. cl ~1 C~~er·C(i .q : pon un ' Por ser tema de,a::é t,1i18,lidad:, (!JpÍlsignalr.é"mos ~~)gu - espacio para comunicarse y apropiarlile mutuamente 
elegante diplo,lnli de co?peracióm 1I nos dat'?s sqtJr.e 10fl billetes que retira de la circu,l ,~- sus pepsamientos; una aproximacion de los corazo-
Agrademó~ ¡¡; (d~icho~ > señbté~ , 1 <)a distinción de ción el'Banc'o' de" Es p a f'l a'. \ , ' ,,~, ' . <" ... ' nes/ fundidas con el fuego del amor las barreras que 
. que nos hacen objett> y enviamos nuestras gracias. De la emisión papel rosa, que fué falsificada, se durante muchos siglos separaron lal;J razas y 108 
Ir r hah retirado ,en,lá's dos sem!liuas últimas 30..400.0.00, pueblos; un lazo más para estrechar la relación en· 
d !li,a empt'e'sa d~j)n)uestro" cób~seO' en su rrbr~~ tap t~ ¡ pE\s¡Í.nd91 os látJ,a-- p ~j ,'" r!eservada' para su in utili~a- , tre los, indiv,iduos de la gran -familia humana 
deseo de ofr.éceM\YI !; p1'~,seqt~;~ .aj4 ,p~lb~ic9 1 J,qqés", . 9i,ó,u,;.),' ~.~ la ~er;n~n ~. p.cFual .que4ar¡Í.n~ sur~id9:s d~:¡,o~. ~ , Aqu.YJlas ·.~, !-blime~ frases, las más sub~irpes) acaso 
cuanto ~e notable de~fila por los mas Im,p0ftau'tt~ q . b~ I.let~~ tl~,~ V'0s \ fa?rlCad os. e~ Inglaterra) as pocas ql;le rI'~,nunclOfJa antIgüedad c}apica, tan JUBtamente 
e!!cd'fl'anOS 'd~e 'las capItales, ha cont,ratado y el sa sucursales dé las 60 que tIene el Banco, qu'e no los aplaudü:\as. en l.os teatros romanos: Horno sum; hu-
bado '~e9~,~af~p.<en e~ ~,lp t;t · :~a"i,q,a~~s, ,..~os nota- han recibido a~n. . maní n~hil á 'me. alienum puto, ~e reali~an con la 
bies !il.rt.Jsta!il ' W'as S~rrJ',~a h,f41 ¡ 'cap~taJ] , ~overt y Durante eh ano actual se han reco€;;ldo y quema- prensa,' por m~dlo de la cual nada de la humanidad 
Mr. ~\i~'ar~~ <ilhi pr~s,ef§~~~d t+baj9s t~e ~r8,n s eij. ~ :; ,do: ~ ¡q83.467, bil;l ~te,s de 25 pesetas, 1.703.290. de es extraño Ó ajeno para nillgún·hombre y cada acon-
sació'h f cob1p t'etarátínte -n'u\:¡\ros. . ,\ ' 50., 1.230..450 de 10.0, un billete de 500 reales, 19 de tecimiento importante, cada adelanto en las cien· 
. ~e¡g~n ~ .. ~~ ~8rt~cipa pI S.r. ~Llli ~ aJeB, m~8f.l.s ,tr? e~ ~.o.Oo., 123.396 de 2.000 y 121 ~84 ~e ~OO!) ,r~~,I~~~ ). [ci,as, cada mejora en la ,:ida material ó moral !de 
lía }r,~B:fu!,S~~u., del),p¡er;\'~f~1~n¿;9, ' lSiH :omblUalló~ " . El v!l;lor de las 5.262,607 hOjas o blllete's ID uti· la!' muchedumbres, lo mIsmo que to~as la~ catás, 
por fa telegraÍla sm-hllos, el sabado a las tres de lIZa'dGS y q'u.e!!nados representa p.eseta 443.938,050. trores, ~ todos ,los dolores, todas las trIstezas, todas 
nh~ t¡!lr~ e,)~~a,. d. , up,I! Pl!l8st¡;a, x}? IJ:l,ple~ame~~~1 gratis, Además de los 'bil~etes de ~50 con eL. b_usto de ' la~¡ lágrimas, 'liespués de hacer vibrar los!' hilos 1 del 
:n~l,t\ S!l~ ) P..o)t~:.~;U í~i@¡Y¿~J.,t ¡::tbaj~ ~i;f':f\!'l4 r1W' pres~,~.~i ~r,l? ,Etchegat:I¡\y" s ~ e~ta, fab~icanq? en ,Lot:ldre(s .o ~r~ serie .Je.l~g~afp' , ,~onqlueven y hacen vibrar las fibras más 
,¡ /l.IJ.t\u,tQs ,a' aq~Q~.~\l~I ~PJ¡~ !'. M!\P~~V~!! , PPJ l qs.¡¡,~l~~~e- di? 5~ pesetas, verdaderam.ente helIos, y en estos lUt~?las de ~~d~s las almas. ., f 
"tde,f,e~ d~,U¿a~l.p'p gr~In,<!,l p,al"j,~">¡ do~~e;ep!;l¡ , }O§,l PJp,s dI as ha a cord~~o el OonseJo aprob.ar el, modelo de . SI; el perlOdlco es, como le apellIdo M. Bazire "un 
completamente tapados, sald~4i:P}í l'-\~11 4Iil\~!e:> ,; ~h ': 'idllra ser~e de'25 pesetas, que parece reune cbhdi cio· c~efl.ciente flocial,,: es un conglutinante que une las 
busca do)u}Ui eStlIH~~tll: cart':l;~p.I() ~ , YlHD:,\, 'gallina. df nes exceleo tes, . ~uerzas y da cohesión á los elementos sociales, un 
antemano ocultos en diferentes puntos de las afue- Y ·con esto creemos habt3l' contado cuanto pu ede lllstrumento extremadamente -poderoso concedido 
ra!! ~1 e la población, para él comp) e~amente d'escl ,dec-fi'se de billrte~ iu,utilizados y nt~ev'os . por la Providenc~a para reali,zar ~a frat~r?~dad uei· 
nocldos . ~ _' ___ ... _~ .. _ .... ,.;.. ... ,"';. r's"i¡¡():) ___ ... ;2~ .:a~ _-;- versal , para~bm nuevaSVlas a!a C1ylhzación, y 
, al progIeso. SI de -este fin se desvul,- 8'1 esta sacra 
El~d~ . , -" ,, ' . ~ e ,-, . ~ , , ~l 1 ~ ,... ., ", :: omm,go,uirtlmo::.ter.ml'no e ~so emne-::.UDvenarlO 
que desde ei día 8 de~ ,actual venía dedicando ¡ 
María inmaculada la comnnidad de PP. Es~ol apios 
pe¡¡est"a 'Qiu~ad:· ~ ''\ 1 ... -( r ('~ n " ........ 
• '.1 . ~ • ,¡·H ÍI t ''f . , .}-,1 ' . D¡f'l'clÍ es smtJtrzar.en los re.d.llºldos' hmlltes de una. 
noticia, la magnificencia y explendor desplegado~s 
l' poid os elColtil.'P ! osj"'en~ aqueUo,s !religiosos',¡aGtds A 
'ello 'ha correspon:dido lJum.pli<iaroen,te el 'pueblo!ja, ' 
:' ce~anoJ , q ue 'a v.iLaoi¡de 'preseJl'ciar. CU.loti'0,S, t'an ' solemnes 
y atraido;:; 'íp0rl Ja,>p,ala\brla'dil uithi y. ed·ifi.ca Ilíte dé, 'npl 
,tab'l'es ot ad'oJ1es de la.¡ com,u.nid-adjl'J}uienes.<\pl\0nun. 
ciaron .noti~bi\'ísim'0s ip.iscul'sos, .á Ü>S 0 que p!llso'l fiJ,l ' 
aO'n eU 'p-eculillr; e'too,uencia nuestro PreH~do, ,dialJik\. 
mente, l1e~aba p611 /Com'pletor,: Uegan'd,0 en o_casiol'les 
á sel'1in8t1fio,i·e'nte;b .. ·es'pac~osa GjJ bonjta ,igles]a~:¡ f' , 
Eti~é'-s t;a.-C'{)".m-o""eu-<ltt<astri'íl"i¡ ocasiott'es :,"la cóñtun rr, 
en. '-A*' " .)1 '''tI-< • dad de 'rP. n.scolaplos se na he'cho acreedora á. ge! 
neral aplauso, que nosotros fieles intérpretes, les ' 
tri b u t .. mos si.n:;,r __ e8e.~v~, 
misión no cumple:' ~tribúyaseiiá 1'a [mala voluntad 
. de hombres que sin -escrúpulos aOllsan de "t o más sao 
De la obra del Sr, obispo de esta Diócesis á la que grado." . 'l ~i.. I ." , 
haq,erelación el a:rtÍc~ro de B. que en otro~ugar pu- , '-' ' ,'/ ' , ' r·,; i ¡ " :.' . í' . l ' '. • , , " ' 
1illCaad'8~.u"9l ()11-',,~, .,lO' ~', ¡q cSoldados somos de' Cristo; combate es la vida de 
«QGe la preh'sa es un verdad~ro poder, poder obe- todo hombr~ sO,br.e la tierra.: armados fuimos caba-
decido por m:iHone's de súbditos 'Y temible fr los de- 1,leros, P9r e,l ,sallt~ ~é,cr.a~ento de la Confirmación: 
más poderes, lo declara su mismo p.orte y aparato 3 nadie 'estll: permItIdo hUIr en la lucha calItagiando 
exterior. Sus eón &,ules son, ,en efec~(\ los qorresponsa· á los demás con su mi ~do, Y desorgan'izando las fi· 
les 'q \le ~~i ~~~¡,en h~~ pobla~iopes d~ más i~pgrtaqcia ; las y, ~~ra~t~a;ndp consig? lás tropas al ·grito ¡ de 
sus erttbaj'adhres los represéntantes que 'h'aeen oir su «t,raICI1JQ», 9~(salvese qUIen pueda» . Si no siempre 
voz~y sil voluntád1eri 'los grandes centros de opinión; se puede pelear' por el triunfo, se .debe pelf!ar si~m­
sus agregados militares los redactores que ,desde el pre por I~ hopra .. 8e 'nos ~anda combatir. no se nos 
caJllPQ de, batalla le notician lo,s sucesos de las gue- manda ven~er. D10,8 premlará ,nuestra intención, no 
~_gJ.lStQ.§jl.IlÍSQte_ JM;.e,pt.a.Q,os,-,-los. ~ stros éx1tº-ª-!A.u_e: par.a_nada,-necesi-ta ... el....Qm·nipo-
a1l uncioil, la suscripción fija, y. la recaudación dA t~,nte, el .~ual SI 1l0S admite aLce~tamen es sólo pa· 
I cinco céntimo_s por ejémplar; ~us ejércitos. las innu- ' rapoder darnos la corona de lDS héroes. No consill· 
'm'erables hojas;'más fuertes1y cortantes que' las del t~mes el mal para que de su exceso resulte el bien 
mejor acero toledano, que da al aire cada" dia ' I'es- SIoo,con el exceso~del bien aplastemos el mal. ' 
pla:ndecie.ntes,con .el brillQ ge l~ idea.y .l.os reflejos Todos ,lo~ dí~s y muchas veces al di,a, levaDt~n­
del entUSIasmo, para conqu;~~a!' y sOJu~gar el mun · dO lel cora~on a, :nuestro Padre que esta en 'lo~ cie-
do; sus ar.scnales, los grandiosos rotativos de donde lo.s', l~ pedImos la merced de que venga á nosotros 
eijrpo.c.P§ ~inomentos\1 perf'i!ctameQte :orjad.as Y tem- su t~Illado : Pues El quiere reinar, El tiene derecho 
piadas, saca un número sin nú'mero de armas ofen- á remar, .en lo~ ir:dividuos y en el 'Esta-do, en las 
- ~ivas ; sus eS,clavos, el vapor, que , en carr~s de fue- 1 c~~tnmbres prIvadas Y en las:públicas, e~, la legisla· 
'go, coronadós: d;él·col:umnaslge,nllm.o ' á gUIIs~ ¡del ' pe- , Clo~ ,de los puebl?s y en ,la VIda de relaClon de las 
¡uacnOfo(mque se' ,adollda: él casbo de ,un comp~ti~nte , !l ~c~ones. Y '4que acemos para' ello nosotros, 'los que 
ha~i~ndo ·tr.epidar \ \Il ti~er r¡a {)9n\ el ;fatigoso , alentar mIlItamos baJO su bandera, los, que n~s gloriamos 
dé una marcha velocísima, \Jeva sus soldados á los ' con el nombre de ,cooperada:res Yi auxiliares suyos 
p~nt ci~'más 'diRtantes; y la e,lectri?lidad, qu~ ora co: !os qu - con sll; sangre preciosa her;nos sido resca~a­
rl iendo poi: el 'fondo del 'oceano, ora lanzandose a dos de la servldumbre de su enemIgo Satanasr 
través de la atmósferp , ¡;br~ ya de los hilos de,1 te- , Es.fuerzos particulares no faltan, · y genel'Osos y 
1egra,~o: para-acelerar así su vi aje de rayo, de día y herólcos por la misericordia divina, aunque aislados 
~ . • .' L' ----- de~riócné,~ sin ~faiigi ',ni reposo" recogA de, los cuatro como las gotas de agua que la tierra sume ó el Bol 
, el i~~hado) tl WJP.,h~~gÍ'es aror:' ~tt!- ~i,?i, u ~t.! ífl: ilus ? · vie~t?s· t9c:los l'm,:sorridos del -mundo, todas las vi· ev~pora, no como aqu~lIas otras que. bU8cap en la 
¡ ~~,ar? a¡Y , ll,d ~n~,~ ,del ) G9~~m~0.r Ifllhf tl.-r ae lf r pro· ' b~a'Ci'ones -de)a materi,a y del espíritu, y trae á !¡U UDlOn l~ ~uerza y se Ju!)taq.,; para 'formar ~rroyos 
¡ Vlll'Cla' Sr' 'L:Jsala Y' s& d~ s·f¡ln gulíd a e~posa : t ) . trIbunal todosJ!os,'sucesos para que Eobrc 'cada uno que.,fertIhcen el suelo o muevan , las turbmas de 
. . . v"; T¡ ':~'H)¡ .fJ \ ,,~prPJl'úndie fallo ;definiti vo~ é irrevocable.,» _ pO,derosas maqui..nari~s. Pero d~sellgañémollo~ qu~ 
Dlas pasarlos reCIbieron en Huesca la bendICloq ''''' '. :,.- •. 01 " ' . IJ . ft '. , • 1'" • ,,> r ' " ~ , ' . • " J: po hay, fuerza cerno la que actua de alto á baJO. SI 
nupcial, la simpátic.1j. señorita Pilar Pas tor hija del i" «Cu~~ta el périódico con rnúy vali'osos auxil íáres no se' ~st'a ei-l .el,poder, se puede muy poco. En el 
acredi~~cJ0 fonc,l-rst'!to ' ~ e l (mismo a'pelli.do ,éo Q. ~nues trQ - . y éÓ'tnplices'; '3. los !'cuaJes :híüag.a constantemente Congreso de 'Burgos se formuló el programa Ó ca-
pai san~ y buen ~rh i~ó : d, ¡José Peh el,:, ~ ntéligentJ P9r~\~e e~ e!lQs 'estriba su ,in9ontrl,lstab~e. poderío. ~á log0 de las.~.eclamaciones .de los católicos espa-
comercIante de ?iar!l~9~~ ' ~" i ! 111. 1" " I . ~a fhvú l~da:~ 'encu~ntra en e~ hteratur~ faml y ame-, n oles ¿por Ciue lo 9ue tan ..Justa y !egalmente re-
)': ¡ll t 1,' U~I~ " :'~" ~ :,l~! i~~.I~q:,I . ,ll, ' n~; :laoclo~l~adpuedetrab.¡lJar . ~ecorrIendQ. las pá- ~lamam?sno <habIamos de poder ejecutarlo nos - , 
'lIaq~ ¡ dl~S .s\\i lli. alla ~en-. catrl,a '~r~!~Q.lda 'p.~J:'~llle$ i gmas de dJa~lOS como. el . 1~mes que .tr~e lectura pa: otros mISmOS ')} 
pera~a dol sQ"Cla, la ang .. e~lcal l'lel1C?rlta } 1arla He,! l'a todoun dIa; la curIOSIdad se satIsface con notI-
rrer6). ~pj~í;¡ . n~e,s t.tQj ?JJ e..r. I~ niigo. DJMó~e..!Marí~ ci.as d.¡.e 't()d,o~;¡9~ puntos del mundo, aun !as más mÍ-
~~~~re~, 11 ~st!.!I'd~ notan? de ~st~ c~~dad, sl!,fEe } Q. nll~~s .~ ~en<!~mteIesante8; la pedanterIa s,aea de 
contrarIedad .de. ver enfermo a su h.IJo P, edro, prel' alh ~~,terI~I~s para hablar de todos los asuntos lie 
ciosa criatpra de cuatro ,año,s., l' ." ' ,. im.portanciii con erudición á la violeta ; la pereza in-
da~~a'Mos ae ~oda,s vet~' el} pro nto I 'y co'~ pl~to telectu~a'l':;-'ve deijri~oas i las verdad,es: que ' más '¡ Se 
'restableoimi'~n 'tó .te l~O's 'enfe~mos . .• ¡t •• 1 . • IJ J 1
1 
~i~cu~e? :. )hresu~1tas co~ ~revedad la.s cu~~t,iones 
! . !', l' .', i. 's -rt¡ ,!! I I I I¡, í n n áls palpltan.tes;!la codICIa tlene á su dISposIClon 'la 
~E VENDEN
cu,bas d e 25 y 20 cán-
ta~os de cabida: , toneles 
.. mas peq u ~ñps. Dará ra-
zón José cacasa Ipiéns , Mayor , 28 , JACA. 
. Nuestro conveo\n~ , y ,ami~g¡<;> et~tqr,~d~~~ ~o comer- \. c'uar\'a p{~il ~';Par~ explotar á los incau~?s; y áJa r e<!l 
CIa,Il.te ¡le e~~a plaza. D. Fe}IOq~,nno , hl,\ BlelO nO,m- ,pugnanOla. a: )hacer~sfuerzos de atenClon y de re· .1 
b H l IJ, • ¡'1' I ~ 1',,;1 1 ~t l , ~ lt ,, ¡:;. 1, ;, '1 ,jI, ' j 'tJl~ "¡ 'I ,¡ •• ~:L Jv '.' i . ,., I ' r~ u..0 por a lmponan e casa: ¡:j1nger" p.a,r'a sustI¡ \~~e~lOD , p-all1~pel)salii par cuentci. propla,-goza con ,J:: RIM:A f , , 
tUlr al Sr. Tabuenca en la representaClon de la que ~~.;.le .cl~ todQ.. p.e'nsado, prefirIendO comer en la 
,wi~m~; ~t:l\ ~s~~ ci,IJ di~~ ' á ~ui~;\.d?~~rá~ ep lo,s;t~e ~ foríj a ~el, perj,ódico el , alimento intelectual, antes 
~I~?" dlr},~~r~~ t.o~a ~,I!lse de ~ü9j\fgos,rel~reute;~10s .q!}~~rJp~~casa a su gUi:lto.~' 
'artIculos de 'aquella casa , . . .. . ,.,... . ,....,. 
, ,l. "!l. { ¡ ,)( .¡ 'l.", ' -i : ¡' d tiA ' " I :~J'-H"iA ;llOSOeÍ'~S t óltlavía nos parece ' pocenll! decir q Oe I l' 
L::N U'6strd ,sabiQ y.' ~ bond!tod:o!'lo' Prela.do ! D. '·Antolíll! la prensa periódica es "de suyo indiferente" ,. como 
~ópez Peláez jl''il ?s: ~.al,d~~t¡nguido i <;l edi 9in~qnos u~ lo di Ge I CQr\\~~; ~~, LeS Malfaiteurs ZitteraÍ1:,s, esti-
(\Jemplar de su ultima lmportant.e obra La lmpm', maIPos que de SI. Y por su nlfturaleza 'propla es bue· 
tancia d e la prensa . En otro lugar de' este úimer¿ . ' na, y 'que c·Jm~en , por 'eude, mayor peeado los que 
Sobre el mar hay un' cielo. Sobre el cielo 
'un a.rcano imposible 'ae SOndar. 
. '¡'ras tus pestañas negras hay dos ojos 
profundos ~omo 'el ciel<;> y como el mar, 
y detrás .d<e esos ojos, otro arcano " 
tau gl"lInde como aq,uéL ¡Mayo!' quizás! 
J , M.T. 
, EL.a~l'rJH#~t~PQRJ.'[ 
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'1\ ,t;'fIlI;!¡:¡ :¡;¡l ;~:lMA!R(~A " S~N'TA OROSI~tI':(>;! :'),1 ' , ' , 11 . r, .fi , U se Flawfledrblldo,(;6reseosu y 
;'J:j"\'!I:'I·)" ~ '¡."'l ',tI'" 11:\I""i(~f \¡tl'11!l y ij1' " ~®~" '~'" )1~J1 '¡t r.ii ~ lrt; ~', st1perio!'es en clases- de Escoda 1" ay2.a, Is· 
I tIJr~tr-®mIu,~~Ml ~<8 ~Jk. " l:E .tU~~J¡¡!.f !"" . ,, ; ' !\~ l '¡'r1 ') 'Nd:rU ~.J:¡9hlJl" 1;'i!"'wll, 
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., IW • .,: Jh(¡tU?~',,~&Mlld, 1~llf JFM}q¡lI eor J¡(J S) es:ta '9!<{¡):c:ill'Ü~ n~o~" ~ de':" té 'r~ga 1) 'Cal tJfl'iafes (re 'e s~~¡" :p'i~~Q~ ¡ '{f~i a : \"~' 1I a k~ ,r1,: &, '\ ¡., '1 " ",': .' "1\ ! ' • jj ¡ :'¡t,¿ 
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"~,I lll'low 'I!UI,'W'~ffl i:,(¡!'í,f:t¡.¡¡0S",~rflrr;H:~r:d~:ho~Ii1t·b,(,~1:~."¡, .)-S" l:;~ ,,!.:~,.::'., l II" ... ' , \;")! 1,', j, "D' "'E"!\f!<"" :t'U¡¡ I, Iy. 'II", t Á " 'b..T. ~·"~I" ~R·r!l9h 
:i!d¡;'l ~rI ?r.lhl 9~,,,(i Ü(f!" III O" ¡.jI"H/fU,l. ~n')¡¡'I' 0;$* ' ¡,;Ji',: I,u ~"d ~"!l: \ ¡ \' ,!~, ',' ,ji '.' '."l(jl ,1' ' ~".'j') U'," ,''!t '' ~'1.¡~!. ... {j (l.~ '-'0 
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~,,¡ I{U\Ei1IA;1{i¡) ¡¡ t~lijse ~\bes!:! ~ll H'm1l,~t:-W-! fO,.ILl;l.i}lm·fffl l ll}üeh}~-·' '.Jaeu, '0: s¡flv ':i dor" V~;í 'lle ; 1"',', n ,p • I : '''Se r'écibehP pe~cátlt>'s ¡Í'esMs1:liafi~,rpétl'te'¡y · se .én" 
l' ,¡~ iU\l,~dJD, n~s(¡eOm"lfliPa (1n, ' ~f!5 ~fff;l,r:iVff, ' Iv:e1-[>t ',(fi t.,j;:e:'b,')a:~rl s~"l:l'é g, ":,3'bo)1 a" :r'~):hl elr¡ci ' i, 'dí! "p'Ó r' jHJ)~',il '7JW ', I'~," s " ,P, r lf'': 'Q~rg;~rá~d,¡'e .p,~op¡jf?i'd,tiar )e~?~fli~~:~ ~s~e'~'i1íl~s " ~~,l'a 
<'~ IOS , md WHtJn,S, 'i.,IU". 31" ;'!".lJi,J:t ,H ".( . ~¡.if{ " ""' •. ',} . \,J".' 1, u,t.Ll',,' , 1.::,_,'" '!lf-! ,)( :'~' !b'all.quet'es, aVIsando cmi ant't'cip'aelOnP ·;Eíi ',suf t"l~fu. 
¡m" 1;1 p:p~í ) ,'J.Y! jI ¡,I" }¡ L /~¡ t1 1yO~\ :1') r}f,blll'r~·f h ¡ "~ ¡l' el,. ( . .t?,;oC! "'"l . , . ,tI' ''. $:" 1, .!l~¿:t e "i.' , , 11 " 'PO tan1bién tr~1>i'á f ric'as11 f,fti'éñá'é (tleP!paíS¡J .<1ued se n ~~,'¡J ~H¡h%'n~irtJU,' ~P, !\C'l'!¡ G~! I.'ln 3~r,' ~.tm,9bldª:) ,~a," W\~\l~b, d Hlrj.p.l~1 bl¡.(u)¡ .lt-, pe.sel3s,l:I.br:a ywla 'h,'Oirlz"a 'f1evar,ái( á' d,ótÍl.iUilió¡ ll! ü, 8 ,C;O!1f;(P,:t )'!LHm",'¡¡'l q) cnf J 
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